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3aien Cafandra ' Julia 7 y Celia criadas,
y Porcia muy trille.
Caf.	 °fria , prima, ainiga,, ¿pera;
1 donde caminas tan trate
	 -
R.eyna de Chipre nacifte,
la fortuna lifongera
figue ya tan fin defvío
de tu ventura los paros,
que parece que I fus caros
los govierna tu alvedrío.
Eruto opimo 6 mies aduíta
no dora el Sol 6 el mar baila
en efa fertil campaña
de Nicofia y Fainagurta,
que por rendido trorCo
de tu imperio foberano
no re permita á tu mano
primero /que 1 tu defeo.
Pues que tienes ? buelve en ti,
que de efe )ardin florido
a ella playa te has falido
no refpondes ? Por. Ay de mi !
Caf. -Quien vicS mas rara trifteza !
Ce!. A y
 mas eftraria pafion !
Cof.
 Nadie fabe la ocafion.
Lis Yo sé que tiene fu Alteza.
Cal. Di pues por qué eítá afligida ?
Cel, Pues dinosio Julia preño.
fui. Véala uftedes: pues todo efto
es rebentar de entendida
ella es muger que fe eíti





 vé lo que tendrá;
de modo, que efta triftem
/e
 dá,
 fin mas ocarion,
fiempre que la difcrecion
fe le fube I la cabeza.
Cel. De todo has de Tentir mal
Jul.
 Pues como tu havia de fez,
que eres tan mala muger,
que tienes buen natural?




 tanto contra mi !
pues no hay valor para tanto.
Caf. Prima. Jul. Señora. Por. Dexact
de afligir el alma mía,
que no me haceis compañia,
y eftorvais mi foledad







Por. Canta y calla : ah Cielo ingrato




y fe viña mi valor
el trage del fufrimiento !
No
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no fomentes tu pafiori,
dá el difcurfo a la razon,
y la razon a la queja.
Tu amiga foy, , experiencias
tienes prima de mi amere
divide, pues tu dolor
entre nueftras dos paciencias.
Por. Ay mi Cafandra ! Caf. Defcanfai
qutí fientes ? Por. Un mal terrible.
Cal. R.efiftele. Por. 11-s impofible.
Cal: Lloras? Por. El vivir me cana.
Caf. Cobra el difcurfo.
Por. Efti ciego. Cal; Llama al Ciele.,
Por. No hay piedad.
Cal'. Eres mi amiga. Por. Es Yerda44
Caf. Soylo tuya. Por. No lo niego.
Caf. Pues fia el alma de mi.
Bar. No sC como he de poder.
Caf Effo ha de fer. Por. Si ha de fer¡
d.exadnos folas aqui.
Vanfe las criadas.
sien fabes 9 Caí-ancha mia,
guci Alberto mi heroico padre,
Rey de Chipre haviá tres luitros9
que	 la parca inexorable
pag(i aquel tributo aquel
de quien fe referva nadie.
O, fuera el hilo vital
de los I&eyes no de eftambre
c01711111, fino de materia
tan f6lida y tan durable)
que á la tixera fatal
fe le refiftiera cafi !
Dex6me , pues de mi infancia
en los primeros umbrales,
cometida	 Filiberto
mi heroico tio , y tu padre.
Entre las últimas anfias
le pidió , que me ciare,
fin perrnitirma al gobierno
defte fteyno hafta cafarnae
con digno croado , que atento
COi
 U5 fiew:5 utitTA-e
e r13? ir la
 C -ona,
No cantas ? Ce!. Ya te obedezco.
Por. Algo trifte.
Ce!. El tonta es nuevo,
y la letra. Por. Dila pues :
o que de ahogos padezco!
Canta Celia trille.
Calla , no te quexes mas
afligido corazona
parque fi dás tu raza%
fin ella te quedarás.
Muere y calla tu tormento
corazon pues ya fupifte9
que los fufpiros de un trae
auh no merecen el viento.
No *aventures efe aliento,
de que formas un gemido,
que fe quedará perdido,
y cobrarle no podrás;
calla , no te quexes mas.
Por. Calla, no te quexes mas !
Ves qur de mis propias penas
eftá incapiz mi fentido9
y me echas por el oído
en el alma las agenas ?
Ce!.
 "Lo que matidafte canta.
Por. Creí- que divertiria
lo trifte la pena mia :
canta algo alegre. Gel. Si hari'i
Canta alegre.
Calla,
 no_ digas tus dichas
alma que fe perderán,
porque en viendo donde ettárb
las bufcarán las defdichas
calla, no digas tus dichas.
Por.
 Calla , no digas tus dichas !
Wfrne con anfias mortales,
y ignorante me previenes
aparatos de otros bienes,
para eftruendos de mis males?
Ce'. No dixifte ? Por. Si diria3
daxalo , que es defigual
mi dolor , y caben mal
&l'igualdad y armonía.




Creci y inclinada ftempre
1 la foledad amable,
ine di' 1 los libros no a aquellos,
cuyas dodas facultades
en nuera capacidad,
calprt rnal , 4 no caben;
fino a aquellos que meacando
lo útil y lo fuave,
con lo mato que divierten
enrama, y perfuaden
de los quales los que mas
me llevaron el didataten,
fueron efos paítoriles,
cuyas defnudas verdades
del figlo de oro repiten
las purezas inculpables ;
debe de fer porque en ellos
fe pintan las foledades,
que roban mi inclinacion
de fuerte que algun inftantep
perfaadida 1 que era alguna
de aquellas nadas beldades,
huve menefter bufcar
la memoria, que borrare
de mi divertida idea
alguna mentid& imagen.
De elle, pues, ocio apacible
gozaba yo ya lo fabes;
mas guando pudo una pena
fin prearnbulos contaría
Oye ahora mis defdichas,
pues mis dichas efcuchaite,
y verás quanto difuenan
junto
 a los bienes los males.
La fama .de mi hermoarra ;
pero mal dixe , lo grande
defte Reyno , me adquirió
ciega multitud de amantes :
pero mi tio, , quien toca,
o la eleccion o el examen,
la refolucion dilata 3
claro eflá, que por bufe-arme
al mas digno 2 aunTie la ellibitlia
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diga, que por no quedarre
fin el lteyno pero en eft.
ni fe pierde, ni fe hable,
que el vulgo no es mas que un ciego
preciado de vigilante.
Muchos de los que vinierot%
fervirme y a obligarme)
de la tardanza impacientes,
desfallecieron cobardes ;
pero el que mas ha durada.
entre mis iras conftante,
ftt)eto entre mis rigores,
y fino entre mis crueldades,
ha (ido 'Enrique (ay Enrique, -
suanta lifonja es nombrarte!)
del Rey de l'*,lapoles hijo,
que defpdede varios lances
de In rendimiento , pudo,
ya lo dixe enamOrarme
bien que amor para rendirme
tornó diferente trage,
pues fue piedad al principio,
que abrigit4 enmt , pecho faci4
y pocos dias pago
el abrigo como el afpid
oye como fue y quizá
te parecerá inculpable
defecydo ; ya Calandra
te he confefado la caree!,
dexame dorar los hierros
primero que los arraltre.
Una" tarde , que á efa playa,
ley de efe mar inviolable,
it cuyo duro precepto
es fu inobediencia
fall á divertirme; apenas
pisé fu florida margen,
guando Federico aquel
gran valido de tu padre,
que mi agrado folicita,
con intentos defiguales
fe me larefentó á la vifta
iorcila por no mirarte,
y al atletráii del er)fado
A-a 	Der.)
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pero 5 bella Porcia mia,
fol , cuyos rumbos fagui,




 tu noche no habrá
una eftrella para mi ?
Por. Efo fi
 Enrique , acabar
de una vez mi fufrirniento,
que yo _tengo mucho aliento
para poderte alentar :
razon tienes buelva a tirar
otra vez de mi terrrura,
acabame el juicio apura
mi afligido coraza%
pues ves que de tu razon
fe compone mi locura.
Yo
 Coy la que _ te perdí,
yo quien lo he folicitado,
veate , pues tan ayrado,
como rendido te vi :
ea,
 arroja me de ti,
la mano y la accion alienta,
que aunque voy tan defcontenta
al talanao voy poitrada,
y quizá yendo arrojada
podré llegar mas violenta.
Si te lit llegado a querer,
diganlo las anuas nnias,
pero pues tu dercoudias,
no lo debes de faba
en fin no quieres creer
de mi aliento lo vel6z,
de mis ahogos lo atr6z,
lo cruel de mis enojo s ?
pues zanniendenfe en mis 0j4a
los defeCtos de mi voz,
Chil. Ya pararon fas enojos
en follozos y fufpiros,
que fan Los Mejores tiros
para arralar unos ojos.
Ambos lloran fas pajones:,
feiwra advertid que es inengu.a
el remitir
 a la lengua
kie; agua yudtras tazon€.
a Arcadia.
Señor, pues que no fue ayer
querido empezafte a barbar,
fi vas quexas has de dar,
dálas feco , y fin llover.
mudemos de eftilo,
que el corazob, fe me quiebra,
y quifiera atar la hebra,
pues me ayudáis hilo á hilo.
Quexaos los dos mas enteros,
que no eltá de amor, feñores,
que fiernpre aqueflos hervores
hayan de fer en pucheros.
Enr. Ay Porcia del alma mia!
en fin cada dia efpero,
que de otro: Por. 'rente primera
llegue de mi muerte el dia.
Enr. Pues qué tendre confianza
de que tu:: Por. Como podre?
Enr. Pues ingrata, para qué
te burlas con mi efperanza ?
Por. quería engañarme afi;
perdona. Enr. Si a ti te
 engatas,
por qué a mi me defengañas
Por. Por quererte mas que a mi:
pero que es efto I parece
	 Ruidoi
que el mar alterado brama.
Cbi/. Como fe vate de lana,'
fe encrefpa y fe defvanece.
Por. El viento fe le haze efireche
al agua y tris el fe vi.
Enr. Si fe, havrá pafado allá
la tormenta, de mi pecho ?
Chil. Mal año en 4a ola perra
como fubió á lo poftrero
fi la hallira un tabernero,
lo que hiziera. Don. Tierra tiertio
Por. Allí el muero lamento
de voz humana fe efcucha.
Chil. Y un bulto a eh parte lucha
con el balado elemento.
Enr. Qu
 rara infelicidad
Por. Quien focorrerle pudiera !
Ella-. Yo, Pericia tnia V no muera- ."
qiin ruareci6 tu piedad.	 Yair''
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Por. Aguarda. Cbil. Qué es aguardar ?
dentro del mar fe ha arrojado. -
Par. Pues tu no vis á fu. lado?
Chil. Efo es hablar de la viciar.
Por. Cafandra Julia. Jul. Señora.
Salen Calandra y las criadas.
Por. Enrique al mar fe arrojó.
Caf. C6rno? Por. Nunca hablAra yo.
Cbil. Vésle allí , que faca ahora
un hombre en brazos. Por. Al ombro
ech6 el infelize pelo.
Chil. Señor quien te mete en do?
hizike ta efe cohombro?
Sale Enrique con Carlos en brazos.
Enr. Efte es el infelice Porcia bella,
que en tu piedad quifo enmendar mi
eftrella.	 - -
Cof. Sia fentido ,.-parece
que de fu -propio pelo desfallece.
Por. Arrjmale a efta roca y el cabello
d rOftro le retira que con ello
fe congoxa. Enr. Ya eftá de la manera
que dices mas qué miro !
Cal. Aguarda. Por. Efpera.
Enr. No es Carlos efte ? Porcia no es
ttre_kfpolo 1-
	 e
no es de Sicilia el Prin6pe dichofo?
Por. El es ; valgarne el Cielo




 Todas le conocemos denle guando
eftuvo en Chipre,-y de tu amor dexiido
la primera fineza,
defilli6 poco atento	 tu belleza.
P.
 Enrique llega, mira fi effi vivo.
En. Ah
 cruel, de efo euydas , y yo vivo!
Por. Qué fabes tu fi acabo el alma unja
lo preguntava porque lo temía ?
Enr. Porcia ya cfti aqui tu efpofo,
yo no he (Le bolver	 verte ;
Dios á Dios. Por. Mira, advierte.
Enr. Ve' , y cuyda de efe dichefo.
pon El alma me haces pedazos
con lo que dices. Enr. De fuerte
que para darme la muerte
te has valido de mis brazos?
Por. Qu' dice“ Enr. Efto que digo,
dexitasle tu, anegar,
que yo no te he de parar
piedades con mi enemigo.
Por. Pues pudele conocer
Enr. Que navegava labias
tu elpolo difcurririas.
Por. Yo Enrique. Enr. No puede fer.
Por. De natural compafion
movida me enternecí.
Enr. Tienes fiempre contra mi
muy leal el corazon.
Por. Aguarda. Etsr. Ya no hay conlueld.
Por. Pues donde vis ? Enr. A morir.
Por. Enrique tu me has de oír.
En6Vive Dios. Car. Valgame el Cielos
en que Clima o que 
- R:egtOie -
me ha arrojado mi fortuna ?
Por. Ay fuerte mas importuna
En r. Ay ,
 mas pelada ocalion
Car. Que playa ? pero qué veo ?
Parcia es efla Porcia aqui
perder la vida temí,
y hallo eumplido el delco.
Señora el alma rendida,
fi erais vos quifo dudar,
mas c6mo no ,havia
 de eflar
Porcia donde baile' la vida
Pero ya que he merecido
-.
veros , y a efos pies eftoy,
no me negueis. Por. Muerta voy :




Car. Enrique. Enr. Carlos amigo.
Car. Qué es lo que por mi ha parado?
Enr. Yo vueftra - vida he librado
de efe mar , venid conmigo,
porque os repareis. Car. Amor,
favorable eft4 mi fuerte.
Enr. Amor dexa -que mi muerte
re valga de tu dolor.
Iras-
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á Porcia hafta que llegandt
a edad capáz diefe epa°,
y Cetro una mifina man%
Efto vifto á las obrcuras
luzes del primer reparo,
me parecio confianza,
que en lifongeros halagos
me bolvieí la obligacion;
pero defpues reparando
en ello he vifto que fue
crueldad de mi injufto hermano,
pues me obligó a que probare
el dulce veneno s el blando
hechizo de una Corona,
y burlandome los labios;
en lo mejor de la fed
quilo retirarme el varo.
Al pafo que iba creciendó
Porcia ( tiemblo de penrarlo)
viendo que el tiempo vel6z,
Atleta precipitado,
al termino re acercava)
ya que al rebofar los paros
no era impofible , tal vez
quilo
 difpener mi brazo,
que antes de tocar la inuertg,
fe fufpendiere mirando
con fangre de mi enemiga
roxo dos vezes el palio.
A quantos amantes fuyos
el amor ha grangeado,
el interés conducido,
apenas los miro guando





y rehufando el terrible
dilatadifimo efpacio,
que hay de eminencias, de R.ey
á humildades de varallo,
inconvenientes , eftorvos,
irnpofibles embarazos
but-co, maquino ; preven
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ranfe y jalen Filiberto ) Federico )
y uta criado.
Fil. Vino Porcia 1 Criad. No refior.
Fil. El de Sicilia ha llegado ?
Criad. Han dicho que derrotado
de una tormenta: : Fil. Mayor
es ya el aprieto, efte es
el litio mas retirado
de Palacio. Fed. Qui cuidados
Fil. Aqui Federico, pues,
sne has de acabar de ercueha0
vete Fabricio allá fuera,
y en era pieza primera
con gran cuidado has de citar
de ,que nadie efcuche. Criad. Cielos
que es efto !	 Yafe..
Fed. A alentar no acierta
el pecho. Fil. Cierre la puerta:
la caufa de mis dervelos
ha de morir, vive Dios.
Fed. De rolo penfar en ello
tengo erizado el cabello.
Fil. Ya eftarnos robos los dos
Fed. Aqui me tienes refior,
tan fujeto y tan rendido
como fiempre. Fil. Siempre ha fido
mi valimiento mayo r.
Fed. Que mi obligacion es mucha
no ignoro. Fil. Mi hechura eres.
Fed. No lo olvido. Fil. Bien me quieres.
Fed. Tu efclavo roy. Fil. Pues efeucha,
Dos dias ha , Federico,
que fiarte mi cuidado
he querido y fien,ipre el tiempo
de f.o inftantes avaro,
dexó CuCpenra la voz
entre tu oído , y mi labio.
Bien Cabes, buelvo á decirte,
que el Key Alberto mi hermano ;
guando al afáa defta vida
debió el ultimo defcanfo,
el Cetro dex6 de Chipre
fobre mi atención librado ;
mandanclorne que . criaCe
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folicito perfilado ;
y al de Napoles , que ya,
(5 en el amor,
 6 el agrado
de Porcia fe introducia,
della le arro36 tomando
ocafion de tus heridas
y por cumplir con entrambos,
trate' otra vez que viniefe
el de Sicilia , juzgando
que 1 Chipre no bolveria )
haviendOfe ido indignado.
Et en fin eftá ya en Chipre,
el
 trifle,
 el temido plazo
fe acerca ; afpid es la embidia,
que me eitá haziendo pedazos
el corazon todo el pecho
arde en iras y en eftragos
las puntas de ella Corona,
que fixa en las fienes traygo
fi hoy como rayos de luz
eflán mi frente adornando,
piando cayg
.an de mi frente
han de caer como rayos.
Porcia tederico 3 Porcia
ha de morir ; cierra el labio, •
la ambicion es poderofa,
exernplos hay , no foy
key foy ,
 mi valido eres,
y mi pariente obligado
eftás tu confervacion
eftorvas con eftorvarlo.
Porcia ha de morir, la induftria
ha fido mia , la mano
ha de
 bet
 tuya, no tengo
otro amigo á quien fiarlo.
Elle papel, que en el pecho
(nadie puede vernos ) traygo,
de un tofigo tan maligno
viene ercrito , que en llegando
á fixar en él los ojos
por los viCuales rayos
el corazon inficiona,
y porque Porcia al mirarlo
toda fu atencion aplique
uflui Moreto.
( miraque raro reparo )
difcurriendo en que á los librog




 ellos mortales rallos
hize efcrivir, con lo quai
ingeniofamente ayrado,
para aprefurar fu muerte
de fu mainacion me valgo.
Tu pues has de dirponer
que -vea el papel, bufc ando
medio que no fea violento,
que yo no quiero intentarlo
porque cafo que fe yerre)
quedarán aventurados
mis defignios y ello en ti
nunca viene á importar tanté,
guando fe fepa pues yo
boy
 quien he de caftigarlo.
Efte Federico es
el papel : qu6 te has turbado?
Cae/e el papel al tornarle Federico %
mira que fe te ha caído :
ha _pefia la torpe mano !
guando al golpe la difpongé.




confianza de mi engaño),
participe en el delito
te has de hazer pues le he fiado:
de ti	 yo me he de quedar
pendiente de tu recato.
Fed. Señor ( ay Porcia adorada ! )
mi obediencia ( empeño eftraño ! )
es ciega mi amor cambien.
Fil. Ello nos importa 1 entrambos. Vaf.
Fed. A quien habrá rucedido
lance ( ay Cielos ! ) tan pelado ?
yo que en la beldad de Parcia
rendidamente idolatro )
y en decente facrificio
mi voluntad le confagro.
Yo que 1 pelar del amor
de Cafandsa y del ayrado
La Fingida Arcadia.
figór de Porcia , fomento
	
Fed. Pues Parcia vamos al calo:
las llamas en que me Arar°, 	 Filiberto vueftro tio,
a Porcia he de dar la muerte ! 	 ambiciolo de quitaros
Salen Porcia , y 'Julia..	 el R.eyno 1 datos la muerte
Por. Aqui en lo mas retirado,	 intenta. Por. Como ? Fed. Tratado
Julia,
 pues nada te encubre	 efhi el modo. Por. Que' decís?
mi pecho, quiero que hagamos : : Fed. Y es menefler : : Por. Un hermanó
, mas no es Federico aquel ?
	
de mi padre. Fed. Acudir prefto.
Jul. Sufpenfo efli. Fed. Cielo fanto, Por. Tal intenta ! Fed. A remediarlo.
yo la muerte 1 quien adoro !	 Por. Vida me falta. Fed. A mi aliento.
Por. Le ate Julia ? Jul. Llevado	 Por. Para oiros. Fed. Para hablaros.-
del afea() , aunque eftá fob,	Por. Sabeyslo cierto ? Fed. Dos dias
alzó la voz. Por. Sufto raro !	 habrá que empezó á tratarlo
'á mi me adora ; fi es elle
	
conmigo, aunque fiempre en fombras¡
de mi muerte otro prefagio ?	 ya os advirtió mi cuydado.
3rd.
 He de dar la muerte, dixo, 	 Por. Fueron vueftros los avifos ?
a quien adoro ? calado
	
Fed. Mi piedad cuyd6 de darlos.
ofendido de fu efpofa	 Por. Y en fila eftA ya refuelto?
parece, que al ver fu agravio, 	 Fed. Elle papel que aqui traygo
aqui le pela la frente, 	 cid.. con letras mortales
y alli.:le pelan las manos.	 efcrito , y inficionadoy
Fed. Voy i hablarla ; vive Dios,	 para quitaros la vida,
que antes que pueda el tyrano	 y fe ha valido fu engails
matarla : pero leí
-lora.	 de mi para que os le de':
Por. Federico. Fed. Efloy turbado-;	 yo no intento ya obligaros,
Por. Donde vays ? Fed. A hablaros iba.	 que amor en mi es atencion,
Por. A mi? lo que he efcuchado ap.	 y no ceguedad, y el calo
debe de fer. Fed. A vos ' pues :	 es tal, que para mover	 .
qué hermofura ! Por. Que cuydado I 	 no ha inenefter á los Altos.
pues qué quereys ? Fed. Un avifo	 Bufquemos Porcia el remedio,
( yo me pierdo.) quiero datos,	 acudamos al reparo,
que os importa.	 que con ello quedará,
Por. A mi me importa? 	 dervanecido fu engaño,
Fed. Sola he menefter hablaros.	 vengado el Cielo, .amparada
Por. Aguarda Julia allá fuera.	 la inocencia , los vafallos "
jul. Ya me voy : ay mas eftrailos	 contentos , el itoyno libre;
myfterios !	 Vafe.	 vos legua, y yo premiado
Por. Decid ahora : 	 con hacer el beneficio
ql.,. mirays ? - lobos citamos.	 fin animo de oblizaros,
Fed. Bien fabeys que ha muchos dias, 	 porque vos al recibirle
que cía hermolura : : Por. Dexadlo,	 conczcays que no es la mans
no es efo lo que os efcucho. 	 del liberal inftrumento
Fed. Ni en lo que yo quiero hablaros.	 que templa la del ingrato.
POI'. Pues al calo Federico.	 Por. Federico, agradeciendo
%Ter-
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vaeflro zelo , os he efcuchado.:	 Fil. Y qué era aquello
pero para que' quereys	 de citar los dos alterando
que guando- perfiguen tantos 	 fobre el papel ? Fed. Querer yo,
inconvenientes mi vida,	 quitarCele de las manos,
efcufe yo el duro plazo	 porque no nos lo a verigtlen.
de la muerte? efe veneno	 Fil. Pues gua rdale. Fed. Ya le guardo,
me dad, yo quiero apurarlo '	 que en mi poder queda bien.
con los osos, no alargueys 	 Pafeafe Porcia con acciones clefproi
la vida de un defdichaclo ;	 porciona das.
dadme el papel. Fed. Qué decís? 	Por. Ya es fuerza feguir el caro
Por que he de morir. Fed. Apartaos,	 como dice Federico,
O vive Dios, que en fus letras	 pues en ello fe ha empeñado.
cave la villa, gaftand®	 Yo finjo, valor paciencia,
en mis ojos el veneno	 que tiempo habrá de vengarnos.
delta fuerte.	 Julia apartate de mi,
1/4 ti llegar el papel d los ojos, y	 que by el Sol, y mis rayos
detienele hircia 	te harfin ceniza, no miras
Por. Retiradlos	 como militan los Aftros
del pa el , no haveis de verle. 	 á mi orden ? Fil. Si fe queda
Ted. Que haceys? Por. Teneros la mano) 	delta fuerte, mas paliados
,porque otra vez no digays 	 quedaran nueftros defigniost
que no la templa el ingrato. 	 Jul. Señora aguarda
Fed. Dexadle Porcia. Por. Dexadle	 qué raro accidente !




 ordenenfe los campos,
Ellan los dos afidos del papel 7 filien Fi-	 los Planetas, y los Signos'
liberto, y Julia, y fuelta Porcia el papel	 ocupen aquel collado.
Fil. Qué es aquello ?	 Fil. El Principe de Sicilia,_
aparta Julia. Por. Eftrario	 y el de Napoles llegaron
aprieto.!
 Fed. Yo by perdido.	 ii. verme ahora, y ahi fuer*
Por. qué á elle punto haya llegado ! 	 eflán los dos aguardando,
Fed. Qué ahora huviefe venido ! 	 porque quiere el de Sicilia
Fil. Federico fofegaos ; 	 ver á Porcia ; haz que entren ambos;
pues qué es ello ? Fed. De ella fuerte	 veanla all, y de fu amor
he de intentar remediarlo:	 quedarán defconfi ados.
Señor ,
 Porcia eflava aquí 	Fed. Bien has dicho. Fil. Pues yo empiezo
con grande atencion mirando	 á fingir. Fed. Bien fe ha ordenados
aluelte papel, y apenas	 Fil. Porcia , fobrina. Por. Quien eres ?
quitó al los ojos, guando	 pareces de los contrarios :
de algtin fubito accidente	 ah traydor ! Fil. Aguarda, erpera.
el juizio fe le ha turbado. 	 Salen Federica4xjrique , Carlos, Qi..
Fil. qué dices? Fe. Que fe ha hecho bien 	lindron, reatfcabel._
Fi/ El j‘iicio ha perdido ? 	 Car. Qué dices ? Fed.lfljo ha parado.
Fed
 Obrando vá. ,e1, veneno.	 Fil. Porcia ; hi)a. Por. Ya ---si que eres
B 2 	eCt--
La Fingi
¿pia doble ; matadlo.
ear. Qué cornpafion tan &atable !
Enr. Qué efpea' aculo tan raro !
Por. Carlos y Enrique_ han venido:
ea Julia tu eres foldado
de valor. Chil. Con dos fe tiene.
Por. Una compañia te encargo.
Cafc. Una (ola es cofa poca,
dos tiene y anda bufcando.
Car. (bié compafion ! en el pecho
fe me eflá abriendo a pedazos
el corazon. Fnr. Dicha ha fido
el hallarla en efie eftado,
guando es aiena. Por. El femblante
de los dos eitoy notando;
Carl9s fufpira afligido,
Enrique ella confolad9 :
qué es eito ! tan poco debo
Enrique, qué debo a Cprlos
mas ? compáfion de un amante
fe_ hate tan
 prefto un agravio?
Car. Señor, fi en tanta defdicha.
Ti!.
 No admite confuelo
,un caro tan laftitnofo.
Ted. Bien fingen los dos.
Enr. El Cielo ha vengado
mi amor de. fu ingratitud.
Por. Ira
 viero, en vez de llamó.
Wil. Sobrina. Car. Porcia. Fed. Señora.
Por. Tados llegan, y	 ( ha fallo ! )
no fe' mueve, que hafta en cito
quiere parecer de marino!.
• Dexadine todos , que fo,y
ira, rabia,
 afombro y palmo :
valedme Cielos valedme,
uc efli mi aliento ten_iplando
sun bolcán y fi ello dura
ferá verdad lo imitado.	 Va e..
Fil. Julia figuela	 Calandra
avifa ; bien fe ha ordenado.
Car. Ay tan eftrafia defdicha
Enr. Ay confuelo rah - e-arario
Car. Que-
 ape.nas cumplo un delco.,
guando encuentro UJ1 fobrefalto
da Arcadia.
Em'  Que apenas rento uri enojos
guando me venga un acafo !
Car. Porcia ,	 • llanto te ofrezco,
pero es infeliz mi llanto.
	 Vafei
Enr. Porcia mucho te he querido,
pero tu me habias dexaclo.
	 Vafe,
Cafe. Chilindron aqui enloquecen.;
Chil. Cafcabel efo es Palació. Varife.
Fil. Federico bien fe ha hecho.
Fed. Si feñor, bien fe ha trazado.
Fil. Gran fortuna ! Fed. Rara fuerte!
Fil. Pues filericio. Fed, Soy de marrnoil
JORNADA SEG D
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Que fe entra el lobo en el hato,
Anfrifo fucha los perros.
Todos. Guarda el lobo,
guarda el lobo.
Por. A la Inda. Cafe. Malo es ello.
Chil. De la caba de la Reyna::
algun lobo fe: habri-likeltd;
que aunque fon robos cerriles
fon lobos de lindo pelci:•;
Por. Guarda los corderos Silvió;
dirpara la honda Cardenio,
que vi ázia el cordero el lobo.
Cafe.
 Vive Dios que -
 no lo entiendo.,
fi el lobo, ázia las mondongos
fe irá tambien. Chil. Si primero
diera el lobo con las dueñas,
nos ahorráramos de cuentos.
Cafe. Y ahora de una ha canea>
en que con curio ligero,
con el viento fe igua16,
y dex6 burlado el viento, -
fe apea la 'Reyna. Chil. Y ya:
por la margen difcarriendo
de era campaña , que efteril-
le ha pueíto al mar , rubio freno,
llega halla aquí. Cafe; Dices . bien.
Salen todos con Porcia'de páltores'9y
Julia,
 y Cricalas:::-
Por. Anfrifo ) Silvió ) -CardelaiN- s .
2
De Don, Aguilin IVIotieto.
1 defender el ganado.
Fil. Señora mia. Por. Por cierto
VT que haces -lindo mayoral.
Fil. Sabrina,, mirad primero
- que no foy Cardenio,
foy vuellro tio Filibetto.
Por. Mentís ; Anfrifo , que haceys
en efe arroyo fereno,-
adonde lafcivamente
fe
 V aliñadl copete Venus ?
podrá beber el ganado ?
V V. vos -Fronda° 3, id al momento
a. hacer .que nueflra cabaña
adorne el ,págizo techo
de ariflas , que, fió ,e1 Julio,
para que gaile	 Férbero.
Vos Oiyi#06 a Mis - dehefas
mis cabras	 ciento en	 ciento .
podreys baxar defde el monte ;
Ergaflo , haced que luego
cfpricagn fu blanca leche,
guardadme el liquido fuero,
par 	 Sal . Alva
fea triaca de, mi fuego.
Itiiitora11-#elifa
foy , por mis vafailosV tengo









paítores foltad los perros.
_Fil. Di que eres Anfrifo , Enrique,
yo diré que by Cardenio.
Enr. !...lamate Olyno. Fed. Si haré.
Caf. Loca Veftj .
Car. Qpé importa
que 614 loca fu -hermefura t
fi ea4 incapiz mi defeco
VV di la tengo de amar.
Enr. „Hablar a, Zafandra 'intento,
Por, De las „hondas el charquide)
como_ ro, fe. aluila el, eco t
Salicio Anfrifo partordi
a aquel enrofcado ciervo,
que es de los fucerOs fuyos
coronilla verdadero :
afuftad al of , canes,
que por la Vfete del frefn-ti
dircurre con Vl a colmena :
al of, al ofo ; Fileno, 	V
Anfrifo	 feguir el ofo:
Fur. Ya V voy. Por. Tu ligue primero
al	 VFed. Haré lo que- dicet,
por: junta el ganado - Cardenio.
Fil. Obedecerte procuro.
Por. Bato ,V y Chaparro, idos luego.
Cafc.' Yo Bato? Chil. Y Chaparro yo?
Fil. ,igtteme h4a. Cal No te entiendo!
Can Al ofo.,Enr. Al yenado;_ -
Fed. Al lobb.
Car. A la felva. Todos. Al llano,
Cal'. Al cerro.
Fil. Seguirla pienfo el humor.
Fed. Merecer aguardo - el premio.
Enr. De oy, mas a Cafandra aclorO.
Chil. Digo que 'un loco-tice - ciento.
Cal'. Grande mal! Por. Preflo paftores.
Fil. Gran dicha! V Car. Valedme Cielos!
Vanfe todos y quedan Pdrcia y
Julia ¡olas.
Por. Julia mia;—fut--*,ofcia herrnora.
Por. Fueronfe- ft ? Jul. , Ya fe. alerón.
Por. Podemos - hablar jo/. BieriptiedeLt
tus voces , defde el fecreto
del. corazon halla el labio
difpenfar fus fentimiemos. -
Por. Ya te dixe eita mañana), •
que mi tio Filiberto .
• folicita. Jul. Ya sé el alma
de todos sus penfamientos.
Por. YV que fingí elle decirlo
mis
 V vafallos. Jul. Temiendo
que mañana te dé muerte,
de airibiciofo, ii de fobervio.
Por. Ya fabes que -Federico._
Jul. U deleal it	 -atentca,
_	 ;
La Fingida
fino es que fuere de amante, -
fi6 la vida al fecreto.
Por. Ya fabes tambien que Carlos,
que es de Sicilia heredero.
Jul. Te quiere, y te adora mas s
h de mas fino, it mas ciego,
con ver tu nuevo delirio,
y ver tu accidente nuevo ;
que como el amor afpira
del alma inmortal al premio,
no permite la pafion
de amor 4ue fe entren fin riego
1. la parte con el alma
los accidentes del cuerpo.
Por. De Enrique ya has conocido.
bid. Que inadvertido, y groferoj
de tu belleza olvidado,
y que en ti pufo primero
los ojos de la aficion,
ignorante y defatento,
huye de tus rayos puros,
como rucede • al que haviendo
cegadole el Sol porque
1 examinarle fe ha pueflo,
que como en la noche pudo
ufar de los ojos ciegos,
fe vá 1 acoger á las fornbras )
huyendo de los reflexos.
Por. Ya fabes tu, que en mi infancia
todo mi divertimiento.
Jul. Era de los paftoriles
libros leer un claro exemplo
del defengaño de amor ;
y tan elevada en ellos
continuar fe fu letura,
que eftorvarte no pudieron )
ni de la Aurora la rifa,
ni de la noche el boitezo.
Por. Pues rupueflo pie ya fabes
de Filiberto el intento,
de Don Carlos la conflancia,
y de Enrique los defprecios,
la lealtad de Federico,
fu
 amor, y mis penramientos
Arcadia.
atiende fin divertirte,
Julia mia porque quier6,
al _palo que mi locura,
aprovechar tu confejo :
y fi no me eftás atenta,
ferá otro peligro nuevo,
que fe malogre en tu oído
la voz de mi fentimiento.
Julia,
 yo he bufcado un tema)
puefto que llevar me dexo
defta fingida locura,
y defte delirio cuerdo,
para que fin riefgo !rijo,
mis parciales y mis deudos
en mi Rezno Chipre tengan,
I mi delirio por cierto.
Si apunto	 la vanidad,
es locura fin provecho,
que como yo foy tan vana,
/a ficcion y , el tema amelgo,
porque vendrá fer cordura
fingir lo mifmo que tengo.
Si doy en fingir que todos
me adoran habrá algun
qae intente entre mi locura
introducir mi delco.
Si finjo que quiero bien,
y tarnbien digo 1 quien quiero,
aunque exteriormente fea
frenefi el amor , que rnueftro
interiormente, _yo sé
que quiero bien y no quierO
decir verdades fingidas,
que pafiones del delco
en mugeres como yo
fe criaron ,para el pecho :
quando pira mi vida
fobo ello fuera el remedio,
antes que mi vida, es
mi pundonor lo primero,
pues para que mas creído
eflé mi delirio nuevo,
del extremo de un peligro
pare á un eficáz extremo.
De - Don Aguilin More to.
Aprovecharme procuro .	 que . unas ajufle el ()ido,
de aquel ociofo defvelo,
	 y otras concierte el ingenios
en que las triftezas rnias,




 O un borquexo,
Una Arcadia haré fingida	 una metafora fea
en elle monte, en que puedo
	 de la Arcadia ; aqui pretendo
en el trage paftoril, 	 que el Alva guando madrugue
de ia honda al efcarrniento
	 al crepufculo primero
regir en el mente, y llano
	 á dibuxar guando el Sol
de refes el vulgo incierto,	 ha de bordar limpio, y bello,
de quien el cayado fea	 en mis peftafias por hebras
mítico , aunque firme Cetro0 	 enfarte el rozio neeto.
Pondré nombres pafloriles	 Leer procuraré curiofa
á mis vafallos , y luego	 en el volumen del Cielo
aprovechar cuydaré	 qual de fus Eftrellas es
ocafion., en que los Cielos,	 la que con feguro imperio
fi no me hagan muy, feliz, 	 me manda fervir a amor,
rne hagan defdichada menos.	 y qual de tantos Luzeros
Yo, 5, imitacion de la Arcadia,	 me ha influido la defdicha.
llamar Anfrifo es mi intento
	 Dentro Fil. Lleguemos.
1 Enrique,
 el amante mio ;	 Caf. Aqui eflá la .Reyna Porcia.
1 Carlos, 1 quien clefprecio,
	
Enr. Yo he de llegar el primero.
llamaré Salicio , pues	 Fil. Llegad todos. Jul. Disfrazados
me (14 el .Arcadia elle exenaplo.
	 en paftoril trage veo
Federico ferá. Olympo,
	 á Enrique , y á Federico,
aquel
 Pallor, de quien fueron
	 i Cafandra , y Filiberto,
para una lealtad, y amor
	 y i. Carlos. Por. Mi tio es
poco impofibles los riefgos.
	 el que ambiciolo del Reyno
Será mi prima Calandra
	 feguir quiere mi delirio.
la Anarda 1 que con defpechos	 Jul. Dices bien. Por. Entre lo efpefo
folicitava de Anfrifo
	 de ellos arboles, las dos
lazos del amor efirechos.
	
faber,
  y entender podremos
Tit, mi confidente Flora
	 de mi tio los defignios,
ferás ; y porque ajullemos
	 de Cafandra los intentos,
de la Arcadia los paflores,	 de Don Carlos las pafiories,
en ella, Ii bien me acuerdo, 	 y de Enrique los defvelos,
era la darla del monte
	 veré quien me quiere á. mi.
ingrato el
 pallor Cardenio ;
	 Jul. Pues feilora , aprovechemos
pues Cardenio ha de llamarle
	
de ene monte la efpefura.
el ingrato Filiberto,
	
Por. Y pues cen el movimiento
Pues como aquel de la Arcadia,	 de las
 ho jas, I quien mece ---
es elle inquietud de un Reyno.
	 el Favonio lifongero,
Divertiré mis triftezas
	 no eftrafiarin el ruido,
:tan muficas , y con juegos,
	 yo me retiro al fecreto
La* Finq
de las ramas. Jul. Quedo pila.
Por. Julia paré tan quedo,
que los palos del valor
parezca que los dá el miedo.
Salen Cafandra , y Enrique de villa'.
nos cada uno por fu puerta.
Enr. Aqui efti la Reyna. Caf. Aqui?
Enr. Pero qué miro ! Caffe qué veo!
Enr. Calandra. Caf. Enrique.
Enr. Sellora )
ya yo habla conocido,
viendo el prado tan floridos
que le pifava la Aurora.
Por. Ahora penas ahora.
Caf. Porcia hermola no eftá aqui,
Enr. Vos eftays Calandra afis
y pluguiera al ciego dios,
que eituviera tanto en vos)
como vos eitays en mi.
Caf.-quiert adoró la luz pura
de Porcia , otros rayos mira ?
Enr. El que es amante no afpira
folamente á la hermofurax_
afpira don, fee fegura`;-',,
fu entendimiento atento,
y á fu belleza; y oy fiento
que amarla no me conviene,
que aunque fu belleza tienes
no tiene fu entendimiento.
Caf. La Clicie que al Sol amó,
ni porque ingrato le viere s
ni porque al Sol florecieres
la blanca Luna eligi;
pues como incoftante. Enr. Yo
te doy otro exemplo ahora :
La flor al Alva enamora
al matutino arrebol,
y ea viendo al Sol, quiere al Sol,
y fe olvidó de la Aurora.
El que entra á. ameno jardin s
gozar el narcifb quia),
y olvid6 al azul narciro,
porque vi6 el blanco jazmin:
mira la roía , y en fin
Arcadia»
olfato y fragrancia Arena
en
 roía pura y amena ; .
ve.. el clavel, cevale en él,
y fe olvidó del clavel,
porque encontró la azucenai
Pues fi entenderme erocuras
el exemplo fin pafion,
pon en las flores, piles fori
flores las mas hermoluras
quife con firmes ternuras
una flor, vi otra flee
 llena
de
 luz, fragrancia amena s
y olvidé por ella fiel
al Narcifo y al Clavel,
RoCa Jazmia , y Azucena.
Caf. Yo I la Reyna no he excedida
en belleza.
 Em'.
 Decís bien, -
pero el ingenio es tambien
la fragrancia del oído; -
cortés foy ,
 no ha preferida
tu belleza bien que fiento.
Caf. Di todo tu fentimiento.
Por. O traydor !
 Em-.
 Pues dir6
que fu beldad igualó,
pero no fu entendimiento.
Caf. Hoy de tus lifon)as huyo.
Ear. qué efte caftigo me
 dc's!
Caí. Yo tengo amor, y no es
tan mudable como el tuyo.
Em-.
 Feliz fi no fuere fuyo,
Ji tuyo es. Caf. De mi deldett
fobo has de faber. Por. A quien.
Caf. Ser eftimado mereces
mas no ha de querer ,dos vece&
la que tina vez quiere bien.
Quedate Enrique s igue yo
bula) á la Reyna. Enr. Si harii
no me dirás fi podré
merecer fi efperoi Caf. No:
hay el exernplo me dio
tu fee ,
 y . tu fineza poca, -
que fi -a amarte me provoca
amor,
 delirio mayor




me querrás dexar por loca.	 que fe canfa de fingir,
Enr. Elquiv a Daphne mor,	 la luz quiere repetir,
que hoy tomas de mi venganza,	 ver quiere, y hallaCe ciego.
puedo tener efperanza ? 	 De un dolor que no tenia
Caf. Ya dixe que tengo amoré	 otro fe quiere quexar,
Enr. Hala lograr un favor 	 y defpues fuele ¡Dudar
no he de dexarte. Cif. Es querer	 que tiene el mal que fingia.
efa montaña mover.	 Por efcuchar ha fingido
Enr. Yo Calandra. Caf. No me nombres. 	 otro que en el lecho vés,
Por. Que haya quien crea á los hombres	 que effá durmiendo, y defpues
Enr. Sabes amar ? Caf. Sé querer.	 fe viene á quedar dormido.
Enr. Q.uiereme Cafandra , afi	 En mi delirio evidente
te dé el premio el ciego dios. 	 el exemplo puedes ver,
Caf. La muger que quiere á dos 	 loca efloy,
 , y hoy vengo á fe
no quiere á ninguno. Enr. Y di, 	 ciego, dormido, y doliente.
,tiuerráfme Cafandra á mi,	 Jul. Donde vás ? Por. A revelar
fi 1 tu dueño aborrecieres ?	 á Enrique el intento mio.
Caí, Soy excepcion de mugeres„	 Jul. Ele es mayor defvario,
una vez quiero no mas. 	 y es tambien aventura;
Enr. Voy tras ti. 2




Jul. No creerán la novedad,
Salen Porcia , y Julia. 	 que peligra la verdad
Por. Alto infeliz, qué me quieres?
	 en boca del mentirofb.
ay Julia mia ! Jul. Procura
	 Por. A decirla I voces voy4
tu fentimiento templar,
	 Jul. Alli viene Federico.
porque el() es reprelentar
	 Por. Por aqui bufcaré 1 Enrique.
muy al vivo la locura.
	 Jul. A Carlos tu amante he vilo.
Por. A todos quiero decir 	 Por. O que t'obrados que andan
que , es mi locura fingida,	 fiempre los aborrecidos ! .
pues me ha de colar la vida	 Jul. Quiere á Carlos,




	 con creer á tus delirios.
Jul.
 Teiiirplar el dolor procura.	 Por. La que ama de agradecida,
Por. De Enrique lo que mas fiento 	 nunca tiene el amor fino.
es , que amó mi entendimiento :	 Jul. quiere pues te dió la vida,
que quien quilo mi herrnolura,	 1 Federico tu primo.
no me ama ! Jul. Templanza tén, Por. Como le he de agradecer
y de quien eres .te acuerda.	 la vida que ya no eitimP?
Por. Cómo quieresque effé cuerda 	 Salen
 Federico,
 y Carlos de pa/lores,
la muger que quiere bien ? 	 cada uno por fu puerta.
Jul. Oye. Por. No me dexarás ? 	 Car. Belifarda , luz del valle,
Jul. Mira. Por. No he de refponder. 	 que a efe prado , y á efos arcos.
Jul. Loca te fitigifte ayer, 	 Fed. En hora felíz palote.
y hoy parece que lo d'As. 	 Por. Qpe es en() Salicio , Olympo ?
por. Fingele uno ciego, y luego 	 como los dos de afta fuerte,
C.	 de
La Fingida Arcadia.
como fi en el pecho mifino
no eftuviefe el cora2on,
que
 •es un arroyo nativo,
que en elle jardin del alma)
por fus lineas, y caminos
tiene a las penas en flor,
y en el fruto a los fufpiros.
Belifarda yo te adoro,
que ya que fe ha permitido
la atencion a mis acentos,
no han de perder por rernifos.
Una fineza me debes,
que la agradezcas no pido,
amantes quiere el amor,
y no quiere agradecidos.
Car. Pues á mi un amor me debes,
que le agradezcas te eftimo,
porque lo amante no caí/
lexos de lo agradecido.
Fed. Qué dulcemente muriera,
fi en tus lazos repetidcs.
Car. Viviera felicemente,
fi premiados mis defignios.
Fed. Lográra. Car. Gozar pudiera.
Fed. El premio dulce. Car. El caftigo.
Por. Corno murierays los dos?
Fed. Mira el verde gufanillo,
que en la hoja de moral
fe hace mortaja á si mifinol
él propio la vá labrando
con la boca hilo á hilo
)
y al pafo que fe fepulta,
fe cuenta lo que ha vivido.
Car. El Cifne , que
	 las efpurnas
fe añade penachos rizos,
y Armiño al criftal fe miente,
porque haya en, el agua Armiño,
fi le piden las Sirenas
de las fuentes , y los rios,
que con fonoras exequias
dé fu vida en facrificio,
todo guamo acordá en voces,
vá olvidando en parafifmos.
Fed. La viuda tortolilla)
aUe
de obilinados '4 de finos,
á mi fama poco atentos,
y á mi recato atrev;dos,
profanays con vueftras voces
el fagrado de mi oído ?
Car. Del nombre he de aprovecharme:
pues fi me llamo Salicio.
Fed. Me dá el Cielo efta ocafion.
Car. En parroril trage libro
en mis labios mi fortuna.
Por. Hablad qué os ha fufpendido ?
Car. Salido foy , Belifarda,
aquel pattor vueftro antiguo,
de quien efeechafteys tantas
palabras como fufpiros.
Fed. Olympo foy , el paftor
que fue tan leal y fino,
que por daros una vida
pufo_ la tuya peligro.
Por.PaT'itores fupueflo que es
en la Arcadia permitido,
que 1 fu paitora el pallor
diga fu amor, yo os permito
quo le digays. Fed. Oye atenta.
Por. Diga primero Salicio
fu amor. Fed. No me mateys zelos.
Car. O quien fuera el preferido
en tus ojos de la fuerte
que lo es en tus oídos!
Yo te mira, Belifarda,
yo cegué de haverte vilo;
mas como el delco tiene
tantos ojos prevenidos,
aunque ahora te cité mirando,
que no lean es precifo
los ojos con que te vi
los ojos con que te miro.
Fed. Feliz yo, que con mirarte
toda la corriente evito
defte raudal de mis ojo,
que defangrado hilo á. hilo )
por dos fuentes que eligi6
riega el fentimiento
para que crezca el dolor)
De Don Agujiin RforeHto
que haciendo inftrumento el pico,
ella fe arrulló fu muerte.
por los montes y los rifcos,
macho mas que por lo amado)
muere por lo que ha fentido,
que no fue el
 dolor, y fue
Bato, y Chaparro tambien
con Anarda , y con Dorifto
vienen figuiendolas. Fed. Cielos
fed á. mi dolor propicios.
Car. Con el delirio de amor
voy figuiendo elle delirio.
la quexa el mayor peligro.
	 Salen todos baylando , y cantando.
Car. Tortola 1 . Cifne 9 y Gufano.	 Ah". Paftores de -la Arcadia )
Fed. Te den el exemplo mifino.
	 "llegad, venid
Car. Imitar quiero 1 los tres 	 á ver a Belifarda,"
Fed. Pueíto que á todos tres miro.
	
paftora 9 y ferafin.;
Car. A uno de -fu muerte voz.	 Al Junio florido
Fed. Y á otra de la faya avifo 	 bordando le vi
Car. Y en fin de anfor-,--y conftancia.
	
los verdes dibuxos
Fui. Para imitarlas hin fido.
	
de Mayo, y Abril.
Car. Exemplas firmes el - Cifne.	 Al valle pallores,
Fed. La,-Tort-ola 5 y Gufanillo.	 vereys competir
kor. Salicio 5
 Olympo , por cierto
	
al Alva á llorar,
que ambos á dos haveis dicho
	
la noche 1 rer.
muy tiernos, y fazonados,
	
Paftores de - la Arcadia , &e.'•





 Corte , .-.
 Salicials 	las triftezas tuyas
que alli enr la Corte feráta
	
podrás divertir.
en lenguage muy pulido
	
Enr. Muficas , y juego s':
requiebros las necedades)	re podrán agul.
fi fe dicen con ahinco
	
celebrar por Keyna -
Sin efperanza me amays, 	 de Mayo, y Abril.'
idos i Palacio OlympO,
	
-	
Fil. Mas loca he de hacerla
que alli re aMa en un inftante, -
	
hoy con afiftir
y no fe premia en un figlo.	 á que todos ligan
Los Pailores de-mi--A-ecadiAl 	die frenesí ,
fin Sol a ' Luna , ni Epiciclos	 -	 que fi *me dá el Cielo
me han de hablar muy de lo claro,	 ocafion - feliz
y querer, muy de lo fino.	 para que yo reyne,
Olympo yo os agradezco	 fi ella vive ali,
vueftro" amor. Fed. Otra vez digo,	 para que fu muerte
que no os quiero agradecida 	 folicito aqui ?
guando amante os folieito. 	 , que fi he de reynar,
Ruido de 'grita, y fale Julia.	 por que ha de morir ?
Jul. Los Paftores . de la Arcadia	 Por. Noche es de San Juan)
á divertirte han venido , 	 todos profeguid,
efta nothe cle San Juan.	 y todbs fentaroS
Por. Cardenio , 'Ergafto , y Anfrifo,	 podeys iittrito—tmi.
C2 Sima
La Fingída Arcadia. -
Si2ntafe Enrique junto d Cafandra, Fe-
; &rico y y Carlos junto d Porcia, Caf-
cabel , y Cbilindron junto
 a Celia.
14 uf. Paftores de la Arcadia &c.
Levantafe Porcia y luego todos.




Enr. Qué es efto ? Por. Ay de mi !
fientefe con Flora
Chaparro. Chil. Sea all.
Por. Y Bato con Celia.
Cale. Mi amor confeguí.
Por. Con Anarda Olympet.
Cafc. Seré mas feliz.
Por. Salicio y Cardenio
fe fienten alli,
y fientefe Anfrifo.
'Enr. Dónde ? Por. Junto,
 1 mi..
Fil. No haceys lo que manda
Belifarda ? Enr. Si.
Sientanfe como dice Porcia.
Jul. Frenesí notable !
 Ce!.
 Cuerdo frenesí!
'Fed. A Enrique prefiere,
no me quiere mi.
Fil.Mia ferá
 Chipre . En. La ocafion peidi. -
Car. Para qué porfía -
quien nació infeliz ?







el juego del efcoker.
"Cel. Efe ha de fer el priinero.
fu 1. Y puede qualquier paftor,
fi quiere decir ahora
á la ferrana que adora.
gnr. Juego es que tiene primor,
aunque es ufado: Cel. Empeorar
puedes. Jul. Atencion feñores.
Cafe. Empieza Flora. fu/. Pa
- flores)
ningut?..9 fe ha de picar ;
A:,frifo , quiero raber.
'Car. Por Anfciro erupe:zar quif®.
qué quifieras fer
de Olympo no me acordára.
M'uf Paítores paftoras 400d- eras-.•Juegos,
	 .
que llegays
	 efcoger el amos...„
ercogeys á los zelos. -
Car.
 Cuerda --eftá la Reyna ahora
como no delira ya?
Fil. Siempre fofegada eítá,




Bato. Cafe. Sa6ado confiero,
Cel. Pues por qua,
Cafc. Porque con . efo
me rdereára mi mandanga.





 porque me vieras)
pero nunca me alcanzaras.
Jul. Chaparro,' qué fuera aqui,
lino
  fer	 efcogiera ?
Chil. Retrete, porque eftuAera
mi Flora dentro de mi.
Si dexar de fee
 pudiera
mi Julia ? J0/. Flora me llamo.
Chil. Qué quifiera lec ? Jul. Su amot
para que él me aborreciera.
Paftor Cardenio , el leal,
qué elesis 2
 hablad fiu miedo.
Fil.
fi tu dexiras
 de rer ?
Enr. Ser Olyrnpo defeára.
Caf. Ser vos Olympo eligió.?
Fed. Por qué quifierays fer. yo ?
Enr. Para que Anarda me arnára.
Jul. Si él pudiera, qué ercogiera
Olympo ? Fed. Yo lo di*:
fer Anfrifo para que
Belifarda me quifiera.
Jul. Y tu ? Por. Si ahora 
	recira




Jul. Y Anarda qué clefeára ?




Fil. Ser may- Oral. Por. Si yo puedo)
no haveis de fer mayoral.
4/. Salicio , ea	 refponder
la propueila de las dos;
qué quifierades fer vos,
fi vos dexarays de let?
Cal;
 Quereys fer Olyrnpo ? Car. No ,
Jul. Y Anfrifo ?
Car. Efo he de querer ?
fi yo dexira de fer,
bolver quifiera á fer yó.




tendrá amor á Belifarda ;
yo la adoro y yo no efpero
let
 otro porque yo fe
que fi otro
 by
 , la querré




 quien la quiere y ama.
o e e e prec o e pero
	 la eleccion es rigurofa,
Anarda es mas celebrada.
Enr. Si eres la mas, defdichada,
no has de fer la mas hermofa
Cae. C6rn	 d f
	 elpe
 Mas la qua yo primero
que delirafe fu llama,
en fu delirio efcarmiento ;
no ellá hermora fu locura.
Feci. Mas„ merezco ; infeliz
 fui,
luz,' y delirio adore.
Enr. Difcreta beldad amé.
Cal; Qpé 'elloefeuché !
Por. Q,Lié ello chi 1
' Ce!. Paffores , palloras ,
Juego s
 , &c.fui. Vá otro juego de primor.
lloyte
 ella flor. Por. A qué efe6to i
Jul. Al que fuere mas dircreto
quiew que des cía flor.
Por. Doyia á Salicio. Fur.. Prefieres
fu ingenio , el de Anfrifo no ?
ar. En qué
 by
 difcreto yo ?
ao r .
 .  E 1 1 
favor
r hi e d efe gc o n rfia indgoe a eres.d o   
por defconfiado en ercao ?
ufi c . Que no puede ter difcreto
el que fuere confiado.
Por. Con condicion re la di,
que fe la
 dc's: al amante





 Por que a mi?
Car. A ti te la debo dar.
Enr. Por qué en darmela convie40
refpondeme.
Car. Porque tienes





Mulic. Amante que fiempre olvida,
y amante que fiempre adora.
Car. Porque la des te la doy
á la mas bella y gallarda.
Enr. Pues doyfela á Belifarda.
Por., Yo la mas hermofa foy
-
°T. _ Pues. tengo mas hermofura4
Car. Mas quiero yo 1 fu hermofur4 _
	 porque mas infeliz
 lea?
	que quiero a fu entendimiento.
	 /VI ufic. La mayor fefial de fea,
es tener mucha ventura.
Ear.
 Con condicion te la dí,
que le,
 dc's,,
 tu -amor empieze,
al 'galán que te merece.
Por. Pues doytela Olympo a ti.
	dex d efus	 Fed. C6rno el merito me ofreces.,
fi tu amor me defda6 ?
Por. En que no te quiero yo
conozco que me mereces.
Fed. Pues fi merecer intento,
no tendré efperanza alguna ?
Milfic. Quien quiere tener fortuna,
no tenga merecimiento.
Por. Y has de darfela tambien
al mas feliz. Fed. Sea afi.
Jul. Pues damela Olympo á mi




red. Qt , e es la mayor dicha fiento.
Caf. BeliCarda 30 es grande error.
Witific. La que nunca tuvo amor,
nunca tuvo entendimiento.
Jul. Con efta flor del amor
a un paftor has de premiar.
Dála 71, Calandra.
Afi me pienfo vengar
Anfrifo toma la flor.
Dála ti Etr.rique.
Por. A Enriqu'e ha favoreeido» - . --
Fed. Parece .quieraa bie n,
porque he fentido . el defdén..
Por, O
 elos i Enr. leliz he fido.
Por. O quien matarle pudiera !
Enr. Qtien tal premio mereci6 ?
Fed. Aunque no la quiero yo,
no quiero yo:
 que le quiera,
Jul. Que ha de clefcubeirfe efpero
c6mo lo podré eftorvar .
Celia. Ce/. Qué ?
Jul.
 Buelveà ciniar
lo que cantafte primero.
Ce!.
 Paftores , paftoras dexad cros.
juegos , &c.	 --
Jul. Defta manera no se
fi divertirla podré':	 -
qual es la mejor fortuna
Ce!. No tener- ninguna.
„
a'A readia.
Ti/. Hija repara mejor,,
Por. Vete Cardenio traydor.
Chil. Huye Bato. Cafc. Ele es mi oficio,
Car. Mira. Por. Dexarne
ju/. Repara. Por. Dexame Flora.
Caf. Mira. Por. Huye de mi traydot4!
Enr. Dexarla fola.es preeifo.
Por. No os vays efperad Anfrifo.
Ear, Belifarda qué rmandays ?
Por. Lo que quiero es, que me oygaic
Hablala todos nos vamos. Vanfe.
Por. Ahora que fotos egamos
traydor Enrique. Em-. Qael es ello?
Car. Venid, llevernosla pretto. Vale.




Por. No os vays ?
Enr. Entigue no me llamé.?
Dentro Carlos.:
Car. No venis Anfrifo ? Ettr.
Por. Parcia foy, traydor ingrato'
tu olvido 5 y tú aleve tratci.
Em-. Cielos qué, es efto que ohi ?
Por. Me tienen fuera de mi.
Fed. De aqui la herfies 'de llevar.
- Por. Qué aún no me dexeys hablar!





Jul. Quien mejor fortuna alcanza ?	 Car. Pluguiera al Cielp muriera
Car. El que no tiene efperanza 	antes que del mar faliera.
Jul. Qual amante quiere bien ?	 Fed. Que yo la vida le di,
Fed. El que mas fiente el defden.	 y me dé la muerte á mi !
Por. Qua' es el mayor dolor ?	 Car. Que' cité loca fu hermofura !
Enr. Tener zelos con amor. 	Em-. Si es fingida fu locura ?
Por. Pues en mi pena inmortal	 Fed. Qué tambien finge conmigo !
zelos es el mayor mal,	 Caí. Ven Anfrifo. Enr. Ya te ligo.
de la Arcadia los paftores •	 Por. Con él fe vA á declarar :
han de probar mis rigores. 	 qué aún no me dexen hablar!
Ernbille con todos ., y dáles con un ca-	 fabe: pero hablar no puedo.
yado , ú otra cofa. 	Em-.
 Qué dices ?
Fed. Señora rnia ? Caf. Ay de mi !	 Por. O mortal miedo !
Por. Todos rnorireys afi.	 Car. A Envigue quiere (ay de mi 1 )
De Don Agitflin Tvforeto,
•	 Dentro Filiberto.	 tus fentimientos, aunque i precio fuera
i pul. No venís paftores ? Todos. Si.	 de fu vida.? 'Por. Ya se lo que re debo,
Enr. Pero hoy 1 voces dire. 	 pero . tarde á pagarteld me atrevb.
Car. Yo I. todos coniefare.
	
Fed. Yo mas que todos fiento
.tuSspefares.
Fed. Pues decir podrá.. m; labio.	 Por. Ya lo sé , pero es julo qué repares ;
_Por. Pues diga á voces mi agravio	 que
 no
 hay fee tan inutil, mas perdida,
Fur. Que hoy es la mejor ' fortuna. 	 qiie la_ fee que no es m'a§ que agradecida.
Muf. No tener ninguna. .	 Em-.
 Señora. Por. Nada digas -
Car. Que mayor tormento alcanza.
	 tu Anfrifo ., nada me hables
	 no
Muf. El que no tiene efperanza. 	 pro igas,
Fed. y que fobo quiere bien,	 luitate de mis ojos,
Muf. El que mas tiente el defden..
	
porque - tu , fobo aumentas mis enojos,
Por. Y qual es mayor dolor ?
	 • .de dos partos naciendo mis defvelos,
Mur Tener zelos con amor._
	 primero, de temor ,
 y ahora de idos.
Todos , y la Mujica. Pues j p a fió res, . Caf. Herrnofa Belifarda,
palloras 7 dexad efos juegos, &c.
	 -defla montaña la deydad gallarda,
con qué divertirás tanta trifteza ?
. JORNADA TERCERA.	 Por. Con- no ver en . mi vida tu belleza
Salen todos deteniendo. d Porcia.
	
Cafc. Nunca mas • loca • ha eitado.





 Confidera. Jul. Advierte.
	 Cafe. Verdades foil quantas ha hablado.
Car. Efeucha. Caf. Aguarda.
	 Por. Qté no querays dexarme ?
	 .
led.
 Te n., té. Fil. Efpera. _
	 feñor , haviendo todos
- de matarme)
Por. Que he de advertir , fi, mueró ?
	'de
 qué Me habrii: fervido
que he de efperar,
  fi bienninguno 1 loca eftar'?. que- me.dexen todos pido.
efpero ?
	 Fil. Que la dexe);s .os ruego
qué he de ver, fi eftoy ciega?
	 elle inftante que-eilá. furiofa , y luego
que he de oír 7
 fi. forda á voces llega 	 podreys bufcarla para divertilla.
. aquella vida poca ?	 Cafe. Qué laftima ! Chil. Que' pena!
y cine me he de tener,fi eftoy tan loca, Cel. Qué mancilla !
q el juício pierdo de dos veces ? Cielos, Car. Pues incapáz á fu hermofura quiero,
piimero de temor, y ahora de zelos !
	 defengañarla de fu error efpero. V afe.
dexadrne todos digo. -
	 Enr. Pues imperfeEta Cu hermofura miro,
Fil. Pues el humor de (Lis locuras ligo,	 bella Cafandra, a tu favor afpiro
-. Vafe.
por templar fus eftreinos,	 Caf. Pues ocafion hallé para vengarme
y
 Cola
 quiere eftar , Cola dexemos	 de Federico , k Enrique he de mu-
fa inFelize herrnofura.	 darme.	 Vafe.
Por. Tu fa-bes la ocafion de mi locura, Fed. Pues he dado la vida á la que adoro,
pues
 fobo tu defeas remediarla,	 en vano, Cielos, mis defdichas Ilo..
Jul. • Mira que te declaras mucho.	 re.	 Vafe.
Por. Calla
	
Fil. Pues mi ambicion configue fu deCeo,
Julia,
 que toda aquello importa poco,	 no he de parar halla el mayor em-
que el
 loco, con razon 614 mas loco..	 pleo. .	 V afe.
Car, (.1iea remediar pudiera
	
Por. Fueronre ? Jul. Ya fe han ido.
Por.
La Fingida Arcadia.
Por. Pues hable mi fentido en fu fentiuo. 	 y manda mis Centidos 2 la fineza
No vate quaa vai jable	 de Porcia. Caf. No profigas,
Enrique, quan ingrato, pian mudable	 no los diremos de tu amor me digas )
en el juego pafado	 que Porcia efcuchar puede.
amante de Cafandra fe ha medrado? Enr. Pues fu fpenfa la voz por ahora quede.
Jul. Si
 VI, pero tambien vi quan amante Caf. Yo, pues que no me ha vifto , nó
Carlos fe mollró tuyo, y quan cóitante quifiera
Federico te adora ;	 que contigo me viera.
fi
 uno es el que te ofende, dos, fefiora, Enr. Vete , que yo me quedo,
fon hoy los que te obligan ; 	 por fi ocultarte delta fuerte puedo6
a un fentimiento , dos alivios ligan. Caf. Yo bolver 1 bufcarte
por. Ay
 Julia, que es en vano	 á aquella mifma parte
hallar alivio en mi, pues ella llano	 defpues 1 por ver fi pueden mis rezelos
sue hacer hafta hoy amor., nunca ha	 de Enrique caftigar zelos con zelos. va.
fabido
	 Jul. Ya él fobo ie ha quedado.
de muchos olvidados un querido. 	 Por. Pues declarefe á voces mi cuydado;
Y pues morir me veo 	 vete, y avifarás fi alguien viniere;
a manos de mi barbaro defeo,	I	hablando viva quien callando mueret
que á ele figno tirano de mi eftrella	 Anfrifo , donde has dexado
me da la muerte, por'mandarlo ella.; 	 el ganado ? Enr. Tan perdido)
quiero falirle al pa lb,-	 .	 que apenas dél he fabido,
y apagar elle fuego en que me abrafo 3	 por irme tras mi cuydado.
lipa Enrique pie ha !ido	 Por. No es poco que haya llegado
mi locura fingida, y que ha perdido	 a fentir aigun rigor
por inconftante , por altivo, y vano, 	 tan defpechado pattor,
hoy la ocafion de merecer mi mano.	 que apenas tiene efperanza,
-
Jul. Mira quanto aventuras 	 guando la trueca en mudanza,
en romper el fecreto. Por. Mal procuras	 y hace olvido el que era amor1
perfuadirme., fabiendo que en efeeto Enr. No entiendo lo que has queridó
no peligra en los locos el fecreto, 	 decir en cío. Por. Yo fi,
pues con bolverfe á fer como antes loco,	 que amante un tiempo te vi.
¡guante:, dixo primero importa poco : 	 de otra belleza. Em'. No han fido
iré 1 bufcarle , pues que mi efperanza	 necios mudanza , y olvido,
no tiene otra venganza, 	 fi un defetfto hizo el efedo.
Jul. El a ella parte con Cafandra buelve. Por. Si ha de fee tal el fugeto
Por. En d.to mi defdicha fe reCuelve : 	 que has de amar, que no ha de haver
mas difiruula (mal mi ardor refitto )	 &Cedo en 61 , qué muger
no demos á entender que le hemos vilto. 	 has de hallar fin un defeao ?
Salen Enrique , y Cafandra.	 Enr. Defedo en la perfeccion
.C, nr. Bellifirna Cafandra,	 del alma, amarle es locura,
de cuya luz, humana Salamandra,	 pues no hay perfeCta hermofura,
fe alimenta mi vida	 fin perfeda difcrecion.
en el fuego , del fuego defendida 	 por. Aquefa es faifa opinion,
tu divina belleza,	 que la hermofura es objeto de_
1)0 1)0
de los o3os 9 y fit cfeCto
en fola la vifta	 ;
el affmo Sol lo dirá, -
es herrumfo y no es difcreto.
Luego en 'material criatura,
en quien no cabe razon,
fin perfeda difcrecion
fe halla perfeda hermokra.
Luego Enrique mi locura
mi belleza no ofendi6;
y quien- mi belleza aFn6
mudarfe no havia cruel,
pues le hace irnperfekie	 a
fa mudanza y mi no.-
Enr. Antes que me atteva aqui.
a efa	 Iàre(peiuler) -
una pregunta iie-jkle hacer:
rique me llamas ? Por. Si.
r.—Luego acuerdafte de mi,
quien era , y quien fuifte
Por. Aunque_ hoy
confiefo que tal eftoy,
Ç.rdarme,, no debiera
de quien eres;7-- quien era,
quien eres y quien fey;
y para probar mejor
fi lo si , porque te efpante,
yo Coy Porcia la conitante,
tu
 eres' Enrique el traydor.
Yo Coy la que de tu amor
viví un tiempo agradecida,
tu quien' de mi amor fe olvida,
Yo
 quien fe fabrá vengar,
y tu quien ha de llorar .
el ver la otation' perdida.
No pretendas apurar
can fa
 que me .ha movido
haverrne loca fingido,
pues te ha baftado Jlegar
á entender ; y averiguar,
que el tiempo que cuerda fui,
con todos loca ine vi
por ti ;:p_eya.,-al rebis hoy,
'que loca- con todos l'oh.
,4g4flin .11Toreto.
y eftoy cuerda para ti.
	 Vafe.
Em-. Aguarda detente $ erpera
qué es efto que efcucho
Porcia finge fu locura !	 -
Porcia tiene entendimiento!
ay de
 .ni i , que neciamente
• pass mi amor a otro objeto,
• pues neciamente perdí
la ocafion, de tanto empleo !
Sale Caf. A faber fi de mi ,dima
Percia alguna cofa buelvo.
Enr. De ti no me dixo nada,
de si mucho dixe 2 y pueito
que fu amor de mis fentides
es el acreedor ,primero,
primero
 Slebo pagarle ;
perdona Cafandra
que violenta mi efperanza
en ti eítá , y buelve á fu centro. Tafe,
Caf. Q.  Eftreila Cielos divinos,
de todo efe -azul, imperio,
es la que tiene- 1. fu cargo
apurar mi fitfrimiente
	 -
A Federico con 'pe -6a
fuerte quife 5
 y guando _quiera
vengarme, fingiendo amor
A Enrique 2 -14110	 tro pierdot
un olvido fin& antis,
Un
 clefprecio,,,ahora tiento,
pues per vengar -un,
he caído en un derprecio.
Salen Fiiiberto , y Federico.
earandra. Col. Señor. Fil. Adonde
eftá Porcia ? Caf. Al tramo, tiempo
que todos , la de,x6 yo.
Fil. Pues una cofa te ruego,
y es 2 que la burques ) 447,„ trates
mas de fus divertnnient'as,
que halita aqui , porque me, importa)
hoy que del valle me aufente,
que até mas entretenida
que nunca, yp vendr(prefto,
que foio I la Corte ,voih.
Caf. Obedecerte es mi -,,intentoa
D
de haverfelo dicho quien
ten poco fe lo merezco,
Mallo , y amante pues,
pude merecer
 I un tiempo
para lo que fue lealtad,
nombre de fineza, pero
fineza , y lealtad han fido
en mi, de tan poco efeao,
que ni fino , rit leal
un
 fobo agrado merezco.
Sale Cafc. A fehor,




lo dudará , pues dos caufas
tienes para eltár fufpenfo ?
Quien es Cavallero andante,
y pallor paranre á un tiempO,
dos Polos en quien eftriva
la esfera del poco falo,
pues no fe habló .en las hiftorias
de
 pallor
 , ni Cavallero,
Capitulo que dixefe,
que comieron y bebieron.
Fed. No vengas ya en locuras,
fino dime donde ( ay Cielos )
ellá Porcia ? Cafc. Si de Parcia
he de hablarte, como puedo
dolar .de decir locuras,
diciendo, ferior,
  y haciendo,
que fi un loco ciento hace,
una loca hará docientos:
mas por efla parte viene
Enrique, y que dirá creo
donde queda.
Fed. Por no hablarle
ya no quifiera faberio :
vamos de aqui.
Sale Ear. Federico.
Fed. qué unandais ?
Enr. Decidme os ruego,
fi acabo por ella parte
el fol haveis vilo bello
de Porcia ir iluminando
fu fertil efpacio ameno ?
Fed. Aunque es verdad que de-anuefa
La Fingida Arcadia.
y hoy un modo de Academia
ferá fu entretenimiento,
ya que quiere -mi fortuna,
que alegre quien aborrezco. Vafee
Fed. A que ferior, , á la Corte
ahora vas ?. Fil. Oye atento
si-16°r nos fucede todo
que imaginamos fupuerto
que en la mitad de fus iras
perdió la fuerza el veneno.
Ella en efeEto engañada
ha llegado á tanto duerno,
que ya propios y ya eftrailos
eilán de fu entendimiento
def-coefiados , y ah
me ha parecido que es tiempo
de que yo ernpieze a, coger
el fruto
- de mi (Jefe°.
A la Corte , Federico,
voy , para que el Parlamento
por ella incapacidad
de "oreja me entregue el Repto,
pues foy de fu muerto juízio
el mas cercano heredero ;	 -
tu has de quedarte en la feiva)
fomentando y dirponiendo
todas las caufas que hacen
)11as
 fu locura, pues creo
que yo en tu afifterteia bien
figura la efpalda tengo.
Ted. Con )ufta fatLfacion
de mi te fias pues puedo
feñor una y muchas veces
repetir el 3uramento
de que tu fecreto. dfl
ton bien guardado en mi pecho,
que otra perfonee" ninguna
llegue á faber tu fecreto,
mas de aquellas que han llegado
halla elle inftante á faberlo.
Fil. De tu lealtad no lo dudo. Vafe,,
Fed. De mi lealtad te lo ofrezco;
y es verdad que mi lealtad
en la oblig».
 ama me ha pueftv
pre
_De Don A
pregunta poco me ofendo,
pues fervir á Porcia vos
no lo eftraño aunque lo tiento;
preguntarme á mi por ella,
es efpecie de defprecio,
afi os pido la bufqueis
fin darme a. mi parte dello,•
que no lo quiero faber
de vueftra boca, advirtiendoa
que fi en alguna pafada
ocafiofii pudo el refpero
de—Filiberto hacer nueftras
amillades en haviendo
nueva ocation que me .obligue,
havrá tambien nuevo empalo,
que os efcarmiente de _andar
fiempre a mi efpenaliza opuello.
Lar. Al reglo - La- y0 or Porcia,
que no	 4„,s
en- que el efcrupulo pudo
caufar nuevo fentimiento.
Aquefta fatisfacion
os doy, por lo que pretende
no _romper aquellas pazes;
pelo ahora rerpondiendoi
el
 haver dicho que vos
podeis darme 1 mi efcarrniento,
folo os refpondo , que fole
vos debierades tom arlo,
pues fiernpre debió quedar
efcarrnentado el mal pueflo.
Fed. No queda mal puefto quien
fin fentido , y cafi muerto
perdi6 un guante , que tainbien
llegó en vuettra fangre embuelto
a manos de l'orcia bella
y fi ha veis penfado que efo
fue ventaja, y no fortuna,
havreis. .Enr. Tened el acento,
porque antes que la palabra
oyga , vengaré- el intento.
Fed. Sin haverla pronunciado
Ja fullentar4.	 Sale l'oreja.
Por. Qué es ello'?
pifia 1Vloreta.
Cafc. ' La primera vez es- que
llegó la locura a tiempo.
Chil. A	 que fi no Ilegára,
que haviamos de ir huyendo.
Por. Anfrifo Olymiio, pues corno
no han cefado los encuentros
entre los dos ? Enr. Yo. Por. No mas.
Fed. Por mi no.
Por. Efcuchar no quiero
difculpas. Fed. Mira, feñora,
que nOS turba tu refpeco,
y es decir I Enrique que CS
tu locura fingimiento.
Enr. Advierte que me has hado
de tu locura el fecreto,
y es decir á Federico,
que eltás con entendimiento.
Por. La colera mgó -
'	
_ e_ ce.
y mas quancró confidero
que vos daréis la ocafion
fiernpre
 a qualquier fentiMiento.
Enr. Yo porqué Per. Porque vos fois
el mas vano,. el mas fobervio
paftor de quan tos
 la Arcadia
contiene;. y
 ¡iii idos; préflo
de mi preferida. Enr. Si haré,




Fed. Que' bierf'.1 fu- tenia ha buelto !
Enr.	 "afi haila que quede fola,
bien que it mi pelar
 me. aufento. Vafe.
Fed. Aunque el haverte inoftradó




hoy I la Corte fe ha ido
a hacer con el Parlamento,
que por tu incapacidad
le )ure fu Rey el Keyno
y fi	 fe mira una vez
ceñido Corona y Cetro,
quitarfela de las manos
ferá muy dificil luegd .$




•, La Finicice Arcadia
.
Por. No lo se , fi confidero	 clue en la cordera enrangrienie
. que todas las pl.zas fuertes,	 las garras, Fed, Yo te lo ofiezces
los can-ros I y los gobiernos
	
y hoy verás en fu defenfa
ertán dados de fu mano 5
	 mi cuyelado.
	 Vtife.
tiendo all , yo me contento,
	
Poe, Corre prefto.
Federico , con vivir,
	 Je/. En tanto que Olympo acude.
goze un tyrano mi imperio, -
	todo el rebaño al riefgo,
y viva yo en mi locura,todos queremos, zagala,
pues mas fagrado no tengo.
	
divertir tus penramientos.
Fed. Si tienes, y fi me dás	 Car. Y como fiempre bufcamos
licencia ., oropondre< un medio.
	 varios modos de feft(jos,
Poreiliqual es ? Fed. kirma unas cartas	 el defta tarde ha de fer
que yo elcrivin-" , y haciendo	 el divertirte con verlos.
delta Verdad fabidores 	 Caf. -Flora , fingiendo que da
-
á los comarcanos Keynos, 	 un capitulo leyendo
	 .
pideies favor , y amparo, 	 de los libros de paftores,
que fi un exercito veo
	 dará á todos los ruge:tos.
a tu devocion en Ch .ipre,	 Enr. Advierte en el que me diere,
podrás declararte luego, 	 que he de hablaite , refpondiendo_
y la traícion caftigandoi
	
á la quexa de hoy: Car. Aqui,e,
fatisfacerte venciendo. 	 hoy derengaiiarla pienfo
_Por. En las deshechas fortunas 	deltas
 locuras. Por. Pues todos
no hay que elegir los remedios; 	 id repartiendo los verlos,
las :cartas efcrvie. Fed. Y guando	 empieza Flora. Jul. Haced c entay,
de mis lealtades el premio 	 que ahora en un libro leo,
• podrá atreverfe á tener	 y lo que fuere mandando,
la efperanza que no tengo	 id al punto obedeciendo.
Saien Carlos, y . todos. C air:... Qutj nos mandará á los dos ?
Jul. Aili eftá. Caí. Llegeemos todos. Chil. Lo que nos mandáre haremos,
Fed. Quancio tendriin mis defeos jul. Era la eftacion del dia
merito en tus finrazones ?	 mas ardiente , guando Febo
mas no lo digas, mas quiero	 iba -en la declinacion
el alivio de dudarlo,	 todas las fombras creciendo.
que la pena de faberlo. 	En el rigor de la fiefta,,
Caf. O Belifarda , á leurcarte 	 21 valle Celia faliendo,
todos venirnos contentos, 	 .	 2,elofa de fu- paflor,
( fino . yo) por divertir	 defta fuerte cantó al viento.
tus triftezas. Por. Qti es aquello ? Cel. Ruyferior,
  que bolando Vás,
Olyrupo acude al peligro,	 cantando finezas 1
 cantando favores,
mira que anda el lobo haciendo 	 a quanta pena , y eurbidia me dásl
diliFencias de llevarte	 pero no ,. que fi hoy cantas arnores i
. 
hoy todo el rebaño entero.	 tu tendrás zelos , y tu llorarás. •
Corre Olyrnpo por tu -vida )
	Jul. En .efla contienda ellavan
' y eftorva a efe lobo hambriento) 	los paftores , (pando vieron
en
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in la cumbre de los montes	 Como durar puede-fer
a Anfrifo configo , haciendo
	
en mi vellido ninguno,
varios difeurfos de amor,	 fi el vellido foto es uno,
y no los hacia tan quedo, 	 y lomos tres al romper ?
tiue no oyefen ellas voces, 	Ella rerpuella futil
mal repetidas del eco. 	 lo	 aplicar ahora me toca,
Enr. Amor, fi ha fido una carena	 pues una fola es la toca,
fola infiuxo de tu ardor,	 y la yompemos tres mil.
rual podrá fegundo amor	 Jul. De la malicia de Bato
introducirfe con ella :	 los paflores fe rieron,
luego _el-1w una beldad bella	 guando Belifarda el valle,
primero amó, aunque defpues	 hermofo prodigio bello,
, otra fieva , no ama, pues	 apacentando pafava
para fer amor perfeac;), 	 un rebaño de corderos,
uno ha de fer _el .e -feto,	 á quien Salido feguia,
pues una la catira es	 defla manera diciendo
Bien podrá ella inclinacion 	 Car. Behrarda herniofa 9 aunque
accideutes padecer,
	
pues.nada á mi me acobarda,
-,terta ,no dexar, de lee	 no he de d-ot..-,ir Bdifarda,
mas poderora pafion	 Porc:a =ti , '.'orcia diré
,que otra alguna, y pues que fon
	
en 'cita o-cafion , porque
todas della fixa carena,	 ufar de nombre no quiero
foto un rafgo 1 una centella	 fingido , fi confiriera --
imitarla 'podrá fer,—
	
aunque vivas fin (cundo,
mas no fe podrán hacer	 que difuena lo fingido
tan eternas corno ella,	 donde habla lo verdadero.
Jul. Mas dixera , pero vino	 Yo vi ,tu herinefura , y vi
fu difcurfo interrumpiendo	 el Cielo abreviado en ella,
Bato, un alegre paltor,	 que no bailará una carena
á quien todos le pidieron,	 fola 1 avafallarme-1 _miee
que oigan cuento les contare, 	 vida , y libertad te di,
Y él 1:.-s contó aquefte cuento. 	 y aunque la mudanza lloro
Cafe, Rabia en una Ciudad	 dalos ellredios que ignoro,
un
 loco,
 aquefte tenia	 tan firme me confidera
tan gran terna , que decia	 que hablar .como a Porcia quiero
fer toda la Trinidad.
	
a quien corno á Parcia adoro.
Un
 hidalgo, que guilava	 Ni eres Belifarda , ni es
al , un vellido le did, 	Arcadia ella feiva bella,
pei:o en tios dias quedó	 fingifnientos fon en ella
tan roto como fe eaava	 todos los trages que vis:
El hidalgo le riñó,	 en tu acuerdo buelve 1 pues,
diciendo : Como has rompido	 no te creas de un engaño,
tan áp'riefa efe vellido ?	 yo fobo fiemo tu daño,
y el ioco le refponolió :	 pues guando por tantos modos
te
como paitora al reñirle,
pero -á mi como Princefa.
Caf: Deflos eftremos no sé
lo que mi difcurfo infiera.
Por. De amigos os dad
 Jas
 -mamas,
Car, Siempre eftoy á tu obediencia.
Em-. Ley eg ta mandato. .
Sale Fed. Ya,
bella Belifarda 2 quedan
del ladron de fu rebaño
burladas las diligencias,
vén adonde de la fuerte
que trato prenderle veas.
Por. Ya te ligo, que ya sé
quanto importa mi afiftencia.
Ninguno me	 : Cielos
dadine. remedio ,	 pa,iencia. Vefe,
Car. Halla que la dete4abe
han de poi fiar mis fi.iczas. 1144
Enr. Aúu
 no acabo da
fi eitá loca	 eftá, cuerda. Va/e.
Caf. Celia. Gel. Señora.
Caf. Conmigo vény
porque quiero que fepas
el ciado en que me han pnefto?
mis anfias y y mis' fofpechas. Vanfe,
Cafc. Señora Julia. Chil. Señora Agofia,
Jta• (- 2.!] es lo que intentan los.dot?
Gafe. Saber en _que eftado
eAla nuettra competencia.
Chil. Y por qual ha de quedar
efa menuda belleza.
Jul. Como belleza menuda ?
ChiL_Pues no es una cofa rnefma
far
 menuda , que mondongar -
Jul. Ay tan grande defverguenza?
afi Chaparro, ah Bato
mi beldad fe menorprecia ?
Chiliadron Cafcabel célmo
fe ofende ah. mi grandela ?
Dos lacayos -
 tan pallores
compiten en mi prefencial
No me verá efte Palacio, =




te eftán engarrandó todos,
yo fob o te defengaño.
Em-. Todos los que defeamos
fu quietud defeamos verla
alegre y defengañarla
es tomarte mas licencia
de la que el juego permite.




Em-. Nadie mas que yo la eftima.
Lar. Mal tu mudanza lo mueftra,
pues que ya ingrato la ofendes.
Ella-. Ingrato es quien no fe acuerda
de que me debe la vida,
opueLtc eu
 mi competencia.
Car. Es tan hidalgo mi amory
que no fe prende por deuda. -
Em-. quien la dici fabrá quitarla.
Car, quien la tomó , defenderla.
Por. Qué es efto ? eftando yo aqui
es muy Cobrada licencia
atreveros defta fuerte.
Jul. Sebora. Por. Nada me adviertas,
que yo se guamo
 me:
 importa
ciar loca y citar cuerda.
Salicio, Anfrifo pues como
alt
 alborotais la feIva
Alt Carlos y au  Enrique
mi decoro fe refpeta
Tan entendidos paftores
hacen de las burlas veras ?
Principes tan generofos
no atienden 1 mi prefencia ?
No me vereis en el valle
otra vez para contiendas;
y Otra vez que me ofendais
fabré caftigar mi efenfa.
Car. Como la acordé quien es,
con las efpecies diverfas,
y confufas que la ocurren)
mageftad , y humildad mezcla.
Em-. Como Cabe que yo fé
que eftá en fu juízio intenta
otra
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mi pecho eft4 tu Vida "btra vez 5 fi aqui no os dais,	 y en
no digo las manos vueftras,	 fegura. 'Por. No te pa-rezca,
, fino mucha pefadumbre ;	 que el leer aquellas cartas
y fi no os rompeis apriefa	 es dudar de tu fineza,
fino advertirme de como,las cabeia§, os pondre
, a -A -plantas las cabezas'. 	 Vale 	difponer la diligencia.
Chil. Alto á reñir, cre lo manda	 Sale Filiberto.
Juli-Flora. Cafc. Linda flema ;	 Fil. Hize la propoficion
pues guando los que ferviniós,	 con el Confejo , y apenas
ya que es fervirla quererla,	 lo oyó, guando la aceptó,
hacemos-lo que nos mandan	 y en tanto que fe- prevenga
Chil. La razon no quiet-e fuerza,	 el modo de coronarme,
ad yo por eh parte ,	 quife dar al monte vuelta,
me voy. Cafc. Y yo por aquella.	 porque alguna novedad
Vanfe , y falo; P orcia , y Federico, 	 no facilite mi aufencia.
que trae- efcrivanía , y luz.	 Que en fu quarto Porcia eítá
Ved. Ella de la Quinta es	 me dixeron , quiero verla,_
la mas retirada pieza	 y afegurarla de -que -	 -
P-ar Cerrafte las puertas ? Fed. Si,	 no le falto I fu afifteracia.
nadie podr entrar por ellas,	 Mas qa es ello? Federico
pues no eftá aqui Filiberto,	 tan en fecreto con ella,
que tiene llave macara folamente. e	 y ella leyendo ? ercucharlos
Por. Pues las cartas 	 intento defde- mas cerca;
me dáa4pitfatier-feeanarlas.	 Por. La carta,eítá bien efcrita,
Fed. En -el pecho ocultas Vienen,	 pero á 'una - duda 4-- difiera -
torna. Por. Para quien es ella  ?	 que me . refpondas ; por qué
, Fed. Para el Rey de la Nicofia,	 de Enrique , y , Carlos no intentas
de Fainagulta , y de Grecia.	 valerte? Fed. Porque os  dos
Por. Y aquella para quien es 2 	te firven en competencia,
red. Teate 7 aguarda, no -la veas,	 y fi de los dos, _feñosa„, ,
que elle es aquel bafilifco,	 á un tiempo obligaree -dexa
que villo dir muerte fiera. 	 guando á uno premias, 'quedar .
Por. Corno contigo le traes	 con otro enemigo es fuerza.
me di ? Fed. Como defde aquella	 Fuera deflo , no he querido,
- ocation en mi poder	 tiendo urna la fineza,
quedó , y porque nunca pueda	 dar I mis contrarios- hoy
tenerme -fobrefaltado	 las armas con que me ofendas!.
con ninguna contingencia,	 A ninguno has de deber
fiempre ab ,:igado en mi pecho	 nada, fino á mi. Fil. Qii-e' llegan
le he tenido. Por. Al verle tiembla	 á 'ver mis o)os ! Por. Vencida,
el alma ;. pues por que', dime,	 Federico á 'tu refpuella,
no le abrafas i Fed. Porque fuera	 las cartas quiero firmar.
no poder 'dar cuenta dél,	 Fil. Primero tengo de verlas.,
mover alguna fofpecha,	 Por. Ay de mi 1 Fecl. Cielos ) gué miró !
Fil.
La Fingida Arcadia;
Fil. No las'ocultes 2 efpera.	 executa fu renuncia,
Fed. Mira fffiar. Por. Filiberto
	 muera yo rab'ialido 2 y viva
advierte. Fil. Nada hay que advierti:
	
Porcia vueftra inViaa Reyna. VaJei
tu con jui zio , y 61. tra.ydor ?
	 Caf. Qu6 dealicha es 'efla Cielos!
Fed. Yo fehor.
	 Fed.
 Cielos, qu ventura 'es ella!.
l'H. Las cartas fuelta ;
	 Por. Q,a os admira ? qt] os eleva i
para informarme de. todas
	 'guamo Filib2.rto ha dicho
tengo de empezar por cita
	 labreis mas de efpacio ; y leg
Por. Ay ,-muger mas infelize !	 faber 7
 que ha fido fingida
Fed. Ay hombre de peor eftrella! *
	
mi locura la experiencia.
Fil. C.Z.0 carta es aqueita ? Cielos,
	
Car. Segun ello, á mi me efts
turbado no acierto á leerla, 	 en obligacion mas cierta,
la colera me ha quitado, 	 que I Enrique , pues quien te quiro
la vita cOnfufa ,. y ciega,	 loca, has de premiarle cuerda.
la. letra -ipetiaS diitingo, 	 Enr. De Porcia tuve efperanzas,
porque no tOrma las letras ; 	 y en' nada el amor fe mueftra,
' infeliz fe yela el pecho,. . 	 lino en perdonar ,
 pues no ama
y entre los labios la lengua
	 quien del
 agravio fe acuerda.
balbuciente, y tartamuda	 Ted. El Reyno 1
 y vida ''i'ne debe,
mal i articular acierta	 fu deudo by,
 y afi es fuerza
razon alguna, y pafande	 que de' premio i mi
- -lealtad.
al coraion - la violencia,	 Por. Es verdad., Porque fe vea -
fiento abrafarme: ay de mil	 en el Arcadia fingida
Ola.	 Salen todos.. 	 el premio de las- finezas:
Todos. Q,u4 voces (9/1 citas t	 Carlos no puedes quexarte
. ..
Fed. Es 'un fututo accidente	 de que . mi vida agradezca.
que á Filiberto atormenta. 	 no -puedes quexarte Enrique,
Por. No es fino un )ufto caftiget 	 pues por. Cafandra me, dexas,
del Cielo, porque fe vea	 que te dexe con Carandra.
que afi muere el, que aft mata.	 Enr.• Yo quedo feliz con ella:
Fil. Pues ya que alt muero, es fuerza Caf. Muerto mi padre ,• y caradap
decir - la caufa : Yo qua 	Federico, ya efto es fuerza., -
dar _la' muerte á Porcia bella, 	 Cali.. Nofotros en .qu quedamos
tiranamente ambiciofo,- 	 hertnofa Julia i Jtil. En , tabletas.
Dios caftiga mi , fobervia.	 Cbil. Uno dcoge. Jul. En ruin ganado
Un papel havia de fer	 ,	 no hay que efcoger,  y afi tea. ,
fu homicida, el Cielo ordena ' 	 mi efcoger, 1 pedir humilde
Leve lo fea inio , y pues hoy	 percion de las falas nuttitras.
FIN.
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